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Corallorhiza maculata Raf. 
Woods, 4 miles SE of Boulder Junction, Wisc. 
BSA High Adventure Base. 
Date 28 June 1982 Collected by J.E. Ebinger 21136 
Location Vilas Co., Wisconsin 
